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年至 1985年期间签订的投资条约中无一包含环境条款，而 1985年至 2001年期
间签订的投资条约中有此特征的还不到 10%。自 2002年，投资条约中环境条款
的数量急剧上升。最新签订的明确包含环境条款的国际投资协定比重于 2005年
首次超出了 50%，并在 2008年达到了 89%。值得注意的是，此次样本中所有的
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    （南开大学国经所研究生徐国方译，孙蓉蓉校） 
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 OECD，“Harnessing freedom of investment for green growth, freedom of investment roundtable 14 April 2011”
（2011年 4月 14日），阐述了 OECD主持的投资自由化进程的参与者就国际投资在实现国家绿色发展目标
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由 Karl P. Sauvant博士领导的哥伦比亚可持续性国际投资威尔中心（VCC）
是由哥伦比亚法学院与地球研究所联合建立的研究机构。它力图成为全球经济环
境下的国际直接投资事务的领导者。VCC 致力于分析与讲授国际直接投资公共
政策与国际投资法的含义。 
